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Отчего бы нам не жить в мире? 
Истоки гражданских войн
Войной называется экстремальное явление общественной жиз­
ни, конфликт между политическими образованиями (государс­
твами, политическими группировками, социальными группами 
общества и т. д.), происходящий в форме вооруженной борьбы, 
выступающий продолжением их политики насильственными 
средствами при антагонистических отношениях, крайнем их раз­
витии.
Гражданская война — это война за власть между политичес­
кими силами внутри одной страны, охватывающая значительную 
часть населения.
Гражданские войны — не случайные явления в жизни стран. В 
их основе — желание состязаться в борьбе за обладание властью, 
которое является естественным человеческим желанием.
В результате разрушения традиционных форм власти, осно­
ванных на сакральности и уникальности власти и властвующе­
го, в обществе возникают противоречия и полемика. Начинается 
борьба за власть. Её относительно мирной, институционализиро­
ванной формой является возникновение и соперничество партий. 
Доведенная до крайне острого состояния, эта борьба выливается в 
гражданскую войну.
Необходимая предпосылка для этого — наличие дифференци­
рованной социальной структуры общества и политически актив­
ных субъектов (классов, социальных слоев и групп) с осознанным 
групповым интересом. Их формированию способствуют объектив­
но существующие противоречия между различными группами по 
уровню доходов, отношению к религиозной или этнической при­
надлежности и. т. п.
Наиболее важное влияние на характер развития партийности 
оказывают такие факторы, как форма правления, форма государс­
твенного устройства, политический режим.
Феномен партии характеризуется социальным противоречи­
ем: партия представляет только часть общества, но при этом она 
предполагает, что эта часть равнозначна целому обществу. В об­
щественной жизни партии превращаются, по точному выражению 
Пьера Бурдье, в своего рода «боевые организации», выступающие 
институтами общественной мобилизации1.
Каждая партия реально или потенциально ставит под вопрос 
существующую солидарность и «консенсус», оспаривает существу­
ющий режим власти и, представляя определенную часть общества, 
претендует на переоформление его в целом.
Можно утверждать, что в действительности единство обще­
ства — лишь идеал.
Существование партий предполагает не только наличие мно­
жества социальных различий, но и постоянный процесс социаль­
ной дифференциации. Любая партия проблематизирует актуаль­
ное представление об обществе, вводя в сферу политики новые 
группы и пытаясь отождествить ее интересы с интересами всего 
общества.
Появление частных интересов — свидетельство разложения со­
циального тела, то есть появление принципиально иных социаль­
ных реалий. Запускается механизм, разрушающий миф об обще­
стве как органическом целом (коллективном неделимом субъекте 
ит. д.).
Партия есть политическое воплощение партикулярное™2, ее 
инстанция. Последней же инстанцией становится Гражданская 
война.
Феноменальная драма XX века — Гражданская война в России 
(1917 — 1922). Высказано огромное количество точек зрения о ха­
рактере и целях, причинах и движущих силах этах событий и их 
последствиях.
В политической борьбе против Советской власти консолидиро­
вались два мощных политических движения — «демократическая 
контрреволюция» и «Белое движение». По другую сторону указан­
ных политических движений стоял советский лагерь, возглавляе­
мый большевиками.
На рубеже веков в России отмечается нарастание тех протаво- 
речий, которые накапливались на протяжении всей её истории. 
В социальном плане усиливалось расслоение среди населения, в 
культуре происходит идейное размежевание, подрывается прежняя
1 См. Бурдье П. Политическое представление. -  М., 1995. -  С. 189.
2 Партикулярность -  отделенность, обособленность; в более широком смысле -
практика суверенного существования, автономии.
классическая парадигма культуры. В общественной мысли возни­
кает проблема противостояния этического и эстетического, науки 
и религии, веры и разума, личности и общества, социального и 
культурного прогресса, Запада и Востока, государства и свободы, 
элиты и массы, консерватизма и прогрессизма. Страну поразил 
глубокий раскол, которому не могла противостоять какая-либо 
умеренная, компромиссная или возвышенная концепция.
Борющиеся стороны отчетливо понимали, что борьба может 
иметь только смертельный исход для одной из сторон. Именно 
поэтому гражданская война в России стала великой трагедией для 
всех ее политических лагерей, движений и партий.
Конечно, для Российской империи, как и для других стран, 
были важны и внешние причины, поставившие под сомнение со­
хранение внутреннего порядка.
Согласно версии сторонников геополитических концепций, 
неомарксистких теорий зависимости и т. п. источником внутрен­
ней политики являются внешние принуждения. Так, например, 
чтобы понять внутренние противоречия и политическую борьбу в 
той или иной стране, И. Валлерстайн предлагает рассматривать ее 
в более широком контексте: в контексте целостности мира. Значе­
ние внутриполитических процессов, борьбы партий и движений 
в рамках той или иной страны, определяется ролью, которую они 
способны играть в контексте «миро-экономики»1.
В целом же, противостояние государства и общества или его 
различных слоев друг другу — постоянная проблема общественной 
мысли на протяжении всей мировой истории.
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Гражданская война 
между арманьяками и бургиньонами
Гражданские войны разгорались на протяжении всей мировой 
истории. Но стоит отметить, что подобные конфликты периода 
Средних веков мало изучены в современной литературе, поэтому 
цель данной работы — осветить историю одной из гражданских
' См.: Цыганков П. А. Теория международных отношений. Учеб. пособие. -  М., 
2006.-С . 31.
